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　『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─鈴　　
木　
　
綾　
　
華
　
　
　
　
初
め
に
啄
木
に
は
『
一
握
の
砂
』（
東
雲
堂
／
明
治
四
十
三
年
十
二
月
）
と
『
悲
し
き
玩
具
』（
東
雲
堂
／
明
治
四
十
五
年
六
月
）
と
い
う
二
冊
の
歌
集
が
あ
る
が
『
一
握
の
砂
』
は
唯
一
生
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
啄
木
が
編
集
ま
で
す
べ
て
を
手
掛
け
て
い
る
。
収
録
歌
は
明
治
四
十
一
年
四
月
の
上
京
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
章
ご
と
の
題
材
を
見
て
み
る
と
、
一
章
と
五
章
は
東
京
で
の
現
在
、
二
章
は
盛
岡
・
渋
民
時
代
、
三
章
は
明
治
四
十
一
年
の
秋
に
作
ら
れ
た
も
の
、
四
章
は
北
海
道
時
代
、
を
そ
れ
ぞ
れ
歌
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
啄
木
が
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
人
生
の
時
期
全
て
を
こ
の
一
冊
の
歌
集
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
東
京
で
の
現
在
が
歌
わ
れ
て
い
る
一
章
と
五
章
に
は
、
当
時
の
啄
木
が
短
歌
を
作
る
う
え
で
意
識
し
て
い
た
も
の
や
短
歌
観
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
一
章
「
我
を
愛
す
る
歌
」、
五
章
「
手
套
を
脱
ぐ
時
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。
『
一
握
の
砂
』
の
編
集
は
、
今
井
泰
子
が
「
内
容
・
主
題
・
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
鎖
が
つ
な
が
る
よ
う
に
か
ら
み
あ
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
手
元
の
歌
だ
け
で
つ
な
が
ら
ぬ
時
に
は
、
そ
の
場
で
詠
出
し
て
そ
れ
を
つ
な
げ
た
よ
う
で
あ
る
。」注１
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
啄
木
は
歌
集
中
の
感
情
、
抒
情
の
流
れ
や
歌
集
全
体
の
意
図
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
近
藤
典
彦
は
章
頭
歌
に
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
意
味
と
機
能
を
持
た
せ
」注２
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
各
章
の
章
頭
と
章
末
に
配
置
さ
れ
た
歌
の
照
応
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
序
章
に
あ
た
る
「
我
を
愛
す
る
歌
」
の
冒
頭
歌
群
〈
砂
山
十
首
〉
と
、
最
終
章
に
あ
た
る
「
手
套
を
脱
ぐ
時
」
の
末
尾
に
く
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－19－
る
歌
群
〈
公
園
歌
群
〉
お
よ
び
〈
愛
児
を
悼
む
歌
〉
の
示
す
照
応
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
　
　
　
　
第
一
節
　〈
砂
山
十
首
〉
に
お
け
る
こ
ぼ
れ
お
ち
る
今
と
そ
の
感
傷
性
１　
　
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
　
　
　
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
　
　
　
蟹
と
た
は
む
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
制
作
明
治
41
年
６
月
24
日
／
初
出
『
明
星
』
明
治
41
年
７
月
号
）
２　
　
頬
に
つ
た
ふ
　
　
　
な
み
だ
の
ご
は
ず
　
　
　
一
握
の
砂
を
示
し
し
人
を
忘
れ
ず　
　
　
　
（
制
作
明
治
41
年
６
月
23
日
／
初
出
同
前
）
３　
　
大
海
に
む
か
ひ
て
一
人
　
　
　
七
八
日
　
　
　
泣
き
な
む
と
す
と
家
を
出
で
に
き　
　
　
　
（
制
作
明
治
41
年
７
月
18
日
／
初
出
『
明
星
』
明
治
41
年
８
月
号
）
４　
　
い
た
く
錆
び
し
ピ
ス
ト
ル
出
で
ぬ
　
　
　
砂
山
の
　
　
　
砂
を
指
も
て
掘
り
て
あ
り
し
に　
　
　
　
　
（
初
出
『
ス
バ
ル
』
明
治
42
年
４
月
号
）
５　
　
ひ
と
夜
さ
に
嵐
来
り
て
築
き
た
る
　
　
　
こ
の
砂
山
は
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－20－
　
　
何
の
墓
ぞ
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
制
作
明
治
41
年
11
月
19
日
／
初
出
『
新
天
地
』
明
治
41
年
12
月
）
６　
　
砂
山
の
砂
に
腹
這
ひ
　
　
　
初
恋
の
　
　
　
い
た
み
を
遠
く
お
も
ひ
出
づ
る
日　
　
　
　
（
歌
集
初
出
）
７　
　
砂
山
の
裾
に
よ
こ
た
は
る
流
木
に
　
　
　
あ
た
り
見
ま
は
し
　
　
　
物
言
ひ
て
み
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
歌
集
初
出
）
８　
　
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し
さ
よ
　
　
　
さ
ら
さ
ら
と
　
　
　
握
れ
ば
指
の
あ
ひ
だ
よ
り
落
つ　
　
　
　
　
（
初
出
『
ス
バ
ル
』
明
治
43
年
11
月
号
）
９　
　
し
っ
と
り
と
　
　
　
な
み
だ
吸
へ
る
砂
の
玉
　
　
　
な
み
だ
は
重
き
も
の
に
し
あ
る
か
な　
　
　
（
初
出
同
前
）
10　
　
大
と
い
ふ
字
を
百
あ
ま
り
　
　
　
砂
に
書
き
　
　
　
死
ぬ
こ
と
を
や
め
て
帰
り
来
れ
り　
　
　
　
（
歌
集
初
出
）
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－21－
冒
頭
の
二
首
が
制
作
さ
れ
た
明
治
四
十
一
年
六
月
二
十
三
、
二
十
四
日
は
、
突
如
興
が
湧
き
徹
夜
で
膨
大
な
数
の
短
歌
を
作
っ
た
日
で
あ
る
。
日
記
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
明
治
四
十
一
年
日
誌　
六
月
二
十
四
日注３
昨
夜
枕
に
つ
い
て
か
ら
歌
を
作
り
初
め
た
が
、
興
が
刻
一
刻
に
熾
ん
に
な
つ
て
来
て
、
遂
々
徹
夜
。
夜
が
あ
け
て
、
本
妙
寺
の
墓
地
を
散
歩
し
て
来
た
。
た
と
へ
る
も
の
も
な
く
心
地
が
す
が
す
が
し
い
。
興
は
ま
だ
つ
づ
い
て
、
午
前
十
一
時
頃
ま
で
作
つ
た
も
の
、
昨
夜
百
二
十
首
の
余
。　
　
　
　
　
　
　
　
時
期
的
に
は
函
館
か
ら
単
身
上
京
し
二
ヵ
月
ほ
ど
経
っ
た
頃
で
あ
り
、「
川
上
眉
山
の
自
殺
や
国
木
田
独
歩
の
病
死
と
い
う
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
に
気
持
ち
を
動
揺
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
状
態
の
中
で
創
作
に
行
き
づ
ま
り
を
感
じ
、
自
身
を
喪
失
し
て
い
っ
た
」注４
時
期
で
あ
っ
た
。
木
股
知
史
は
こ
の
十
首
に
「
海
辺
に
漂
泊
す
る
イ
メ
ー
ジ
」注５
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
漂
泊
」
に
関
す
る
背
景
と
し
て
は
、
岩
城
が
冒
頭
一
首
目
「
１　
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
」
の
評
釈
に
あ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
「
啄
木
は
明
治
四
十
年
五
月
四
日
、
父
一
禎
の
宝
徳
寺
再
住
運
動
か
ら
「
石
も
て
追
わ
る
る
ご
と
く
」
故
郷
の
渋
民
村
を
出
て
函
館
に
渡
り
、
大
森
浜
に
苦
き
漂
泊
の
涙
を
そ
そ
」注６
い
だ
経
験
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
１　
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
」
に
お
け
る
「
東
海
の
小
島
」
は
、
啄
木
の
実
体
験
に
よ
る
実
存
の
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
場
所
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
岩
城
之
徳
は
「
１　
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
」
を
「
赤
心
館
時
代
の
啄
木
は
一
年
前
に
直
面
し
た
大
森
浜
で
の
漂
泊
の
悲
し
み
を
回
想
し
」注７（
※
赤
心
館
：
五
月
四
日
か
ら
家
族
が
上
京
し
て
く
る
六
月
一
六
日
ま
で
啄
木
が
身
を
寄
せ
た
金
田
一
の
住
む
下
宿
）
た
歌
だ
と
解
し
て
い
る
が
、
今
井
は
砂
山
十
首
を
回
想
歌
で
は
な
く
「
自
己
の
現
在
の
生
を
凝
視
し
、
凝
視
の
根
源
性
ゆ
え
に
、
時
に
意
識
が
一
首
内
に
お
い
て
過
去
、
と
い
う
よ
り
も
生
の
根
源
的
問
題
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
現
在
に
統
合
さ
れ
る
、
か
か
る
意
識
の
降
幅
を
種
々
の
イ
メ
ー
ジ
に
形
象
化
す
る
歌
な
の
で
あ
る
。」注８
と
解
し
て
い
る
。
歌
集
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た
砂
山
十
首
な
い
し
冒
頭
歌
に
は
回
想
歌
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
歌
集
全
体
に
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
や
今
井
の
論
に
あ
る
よ
う
な
砂
山
十
首
に
か
か
る
生
命
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
多
分
に
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
太
田
登
が
指
摘
す
る
よ
う
な
啄
木
短
歌
に
み
ら
れ
る
「
泣
き
ぬ
れ
る
ほ
か
な
い
感
傷
性
」
が
「
刹
那
に
お
け
る
〈
い
の
ち
〉
と
〈
こ
こ
ろ
〉
を
愛
惜
す
る
と
い
う
か
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－22－
れ
の
人
生
観
、
生
命
観
、
短
歌
観
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
」注９
と
い
う
論
か
ら
も
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
太
田
は
「
１　
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
」
を
回
想
歌
と
す
る
解
釈
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
り
、「
東
海
の
小
島
」
は
特
定
の
場
所
で
は
な
く
「
大
音
に
泣
く
」
こ
と
の
で
き
ぬ
漂
泊
者
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
泣
き
ぬ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
的
空
間
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
。「
大
音
に
泣
く
」
こ
と
の
で
き
ぬ
漂
泊
者
と
は
、『
明
星
』（
明
治
四
十
一
年
七
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
石
破
集
」
中
の
「
大
音
に
泣
く
を
え
な
さ
ず
今
日
も
猶
日
記
を
背
負
へ
る
流
離
の
一
人
」「
君
よ
君
わ
れ
善
く
知
れ
り
一
銭
の
値
と
蕪
と
涙
の
味
」
か
ら
「
み
ず
か
ら
を
〈
涙
の
味
〉
を
よ
く
知
り
な
が
ら
「
大
音
に
泣
く
」
こ
と
の
で
き
ぬ
漂
泊
者
と
し
て
自
覚
さ
せ
る
啄
木
」
と
読
み
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。注1注
漂
泊
の
意
識
と
泣
く
こ
と
の
で
き
ぬ
自
己
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
歌
集
と
同
題
の
エ
ッ
セ
イ
「
一
握
の
砂
」（
明
治
四
十
二
年
五
月
七
日
起
稿
）
に
も
み
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
私
は
旅
か
ら
旅
と
さ
ま
よ
つ
て
来
た
。
来
し
方
を
思
え
ば
泣
き
た
く
な
る
。
泣
け
な
い
。
私
の
様
な
者
は
い
つ
そ
死
ん
だ
方
が
可
い
と
思
ふ
。
死
ね
な
い
。
自
分
で
自
分
を
呪
つ
た
り
、
罵
し
つ
た
り
し
た
処
で
、
私
は
矢
張
私
だ
。
如
何
も
な
ら
な
い
。注注注
こ
の
漂
泊
者
と
い
う
自
覚
は
、
五
章
「
手
套
を
脱
ぐ
時
」
中
の
「
深
夜
に
ひ
と
り
街
を
歩
く
」
歌
群
に
み
ら
れ
る
、
放
浪
者
と
い
う
意
識
に
も
通
底
し
て
い
る
。
こ
の
漂
泊
・
放
浪
の
意
識
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
啄
木
の
実
人
生
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
焦
燥
感
や
不
安
が
孤
独
感
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
都
市
の
中
で
、
文
学
に
見
放
さ
れ
て
も
な
お
、
み
じ
め
に
生
を
消
費
し
て
い
く
し
か
な
い
よ
う
な
抗
え
な
い
人
生
の
中
を
、
一
人
漂
う
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
意
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
泣
き
た
い
が
泣
け
な
い
、
死
に
た
い
が
死
ね
な
い
、
と
い
う
同
列
の
表
記
と
繰
り
返
し
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
願
望
は
啄
木
が
現
実
の
苦
痛
や
み
じ
め
さ
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
泣
く
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
は
全
く
の
同
質
で
は
な
い
に
せ
よ
、
啄
木
に
と
っ
て
現
実
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段
と
い
う
同
じ
認
識
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
砂
山
十
首
に
お
け
る
泣
き
ぬ
れ
る
し
か
な
い
抒
情
主
体
か
ら
は
、
そ
う
し
た
啄
木
の
切
実
な
苦
し
さ
が
窺
え
る
。
現
実
の
苦
痛
や
自
己
の
み
じ
め
さ
を
嘆
く
詩
的
空
間
の
海
辺
、
砂
浜
に
つ
い
て
今
井
は
「
啄
木
に
お
い
て
海
や
砂
は
、「
生
存
」
の
意
味
を
根
源
的
に
問
う
イ
メ
ー
ジ
」注1注
を
持
つ
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－23－
歌
群
全
体
を
通
し
て
描
か
れ
る
「
砂
」
は
、「
８　
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し
さ
よ
」
に
お
い
て
、
握
ろ
う
と
し
て
も
「
さ
ら
さ
ら
と
」
「
指
の
あ
ひ
だ
よ
り
落
」
ち
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
流
れ
落
ち
続
け
る
時
間
を
暗
示
す
る
。
今
井
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
指
か
ら
零
れ
落
ち
る
砂
の
よ
う
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
も
と
ら
え
が
た
く
時
々
刻
々
と
失
わ
れ
て
い
く
生
命
を
哀
惜
す
る
。」注1注
と
解
し
、
木
股
は
今
井
と
同
様
の
見
解
を
示
し
つ
つ
「
い
の
ち
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
時
を
こ
ぼ
し
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
か
な
し
い
の
で
あ
る
。」注1注
と
自
己
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
今
こ
の
瞬
間
に
も
流
れ
続
け
る
時
と
、
そ
の
中
で
失
っ
て
い
く
生
を
示
す
「
砂
」
に
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、「
一
利
己
主
義
者
と
友
人
と
の
対
話
」（『
創
作
』
第
一
巻
第
九
号
／
明
治
四
十
三
年
十
一
月
一
日
）
に
み
ら
れ
る
「
一
生
に
二
度
と
は
帰
つ
て
来
な
い
い
の
ち
の
一
秒
だ
。
お
れ
は
そ
の
一
秒
が
い
と
し
い
。
た
ゞ
逃
が
し
て
や
り
た
く
な
い
。
そ
れ
を
現
す
に
は
、
形
が
小
さ
く
て
、
手
間
暇
の
い
ら
な
い
歌
が
一
番
便
利
な
の
だ
。」注1注
と
い
う
啄
木
の
短
歌
観
と
生
命
観
と
の
重
な
り
が
あ
る
。
こ
の
歌
群
に
お
け
る
海
辺
は
詩
的
空
間
で
あ
り
、
海
や
砂
は
「
生
存
」
の
意
味
を
根
源
的
に
問
う
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
が
、
啄
木
に
お
け
る
海
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
触
れ
て
い
き
、
な
ぜ
海
は
泣
き
ぬ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
詩
的
空
間
な
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
啄
木
の
詩
に
「
白
い
鳥
、
血
の
海
」（『
明
星
』
明
治
四
十
一
年
八
月
号
「
散
文
詩
（
一
）」）注1注
と
い
う
作
品
が
あ
る
。「
変
な
夢
を
見
た
。」
と
い
う
冒
頭
か
ら
始
ま
り
、
夢
の
中
で
啄
木
は
恋
人
と
二
人
、「
大
き
い
、
大
き
い
、
真
黒
な
船
」
で
太
洋
に
出
て
い
る
。
恋
人
は
俯
い
て
い
て
誰
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
彼
女
は
紅
の
衣
を
着
て
、
毎
日
船
首
に
立
ち
行
く
手
を
眺
め
て
い
る
。
海
は
「
漣
一
つ
起
た
ず
、
油
を
流
し
た
よ
う
に
静
か
」
で
あ
る
が
、
空
に
「
幾
億
万
羽
の
白
い
鳥
」
が
現
れ
「
一
様
に
羽
搏
を
す
る
の
で
、
そ
れ
が
凄
ま
じ
い
響
き
に
な
つ
て
聞
こ
え
る
。」。
そ
の
白
い
鳥
た
ち
が
船
首
に
立
つ
恋
人
の
も
と
に
降
り
て
き
て
掌
に
あ
る
黄
金
の
指
輪
に
代
わ
る
代
わ
る
に
接
吻
し
て
い
く
の
だ
が
、
接
吻
し
て
い
っ
た
鳥
た
ち
は
白
い
羽
の
生
え
た
人
の
顔
に
な
っ
て
い
き
、
最
後
の
一
羽
が
指
輪
に
接
吻
す
る
と
恋
人
は
叫
び
倒
れ
て
し
ま
う
。
黄
金
の
指
輪
を
く
わ
え
て
飛
び
立
つ
白
い
鳥
に
向
か
っ
て
啄
木
が
「
白
銀
の
鏑
矢
」
を
射
る
と
、
そ
の
白
鳥
は
海
に
落
ち
「
涯
な
き
太
洋
が
忽
ち
に
一
面
の
血
紅
の
海
」
と
な
る
。
し
か
し
鳥
の
屍
だ
と
思
い
見
て
い
た
次
の
瞬
間
、
そ
れ
は
「
燃
ゆ
る
様
な
紅
の
衣
を
海
一
面
に
拡
げ
た
、
恋
人
の
顔
」
に
な
っ
て
い
た
。
船
は
矢
の
如
く
走
り
、
恋
人
の
顔
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。「
空
に
は
数
知
れ
ぬ
人
の
顔
の
、
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－24－
羽
搏
の
響
き
と
、
巾
裂
く
如
く
異
様
な
泣
声
。」
と
い
う
文
で
こ
の
詩
は
終
わ
る
。
今
井
は
、
恋
人
が
俯
い
て
い
て
顔
を
見
え
な
い
よ
う
描
く
こ
と
で
、
啄
木
と
恋
人
の
間
の
距
離
を
強
調
す
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
啄
木
と
距
離
の
あ
る
恋
人
と
は
「
美
し
か
っ
た
過
去
の
最
大
の
象
徴
」注1注
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
航
海
の
時
間
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
長
い
と
い
う
叙
述
に
も
「
航
海
と
は
啄
木
の
人
生
の
航
路
を
表
す
で
あ
ろ
う
が
、
か
つ
て
帰
属
し
た
や
さ
し
い
世
界
と
は
す
で
に
時
間
的
距
離
も
分
か
ら
ぬ
ほ
ど
遠
い
」注1注
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
優
し
く
美
し
い
詩
的
世
界
と
は
す
で
に
離
別
し
た
啄
木
は
、
自
身
の
意
思
で
進
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
黒
き
船
」
に
乗
っ
て
、
海
に
浮
か
ぶ
恋
人
の
顔
を
残
し
、
一
人
「
血
の
海
」
を
い
く
の
で
あ
る
。
前
半
部
に
あ
る
「
蒼
い
海
」「
白
い
雲
」「
金
色
の
太
洋
」「
黄
金
の
指
輪
」
と
い
う
色
彩
の
鮮
や
か
さ
に
対
し
、
天
上
へ
の
飛
翔
を
願
っ
た
詩
人
啄
木
を
彷
彿
と
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
白
い
鳥
の
襲
来
に
よ
っ
て
「
血
の
海
」「
黒
き
船
」
と
い
う
死
を
連
想
さ
せ
る
色
だ
け
が
残
る
。
ま
た
、
空
に
は
人
の
顔
を
し
て
泣
く
異
様
な
鳥
が
羽
ば
た
き
、
不
気
味
で
異
様
な
世
界
へ
と
転
じ
不
安
を
漂
わ
せ
る
。
死
を
思
わ
せ
る
「
黒
」「
海
」「
船
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
「
黒
き
箱
」（『
明
星
』
明
治
四
十
一
年
十
一
月
号
）注1注
と
い
う
詩
に
も
登
場
す
る
。
語
り
手
が
ふ
る
さ
と
の
港
を
出
て
七
日
後
に
、
矢
の
よ
う
に
走
る
船
の
上
か
ら
、
海
に
漂
う
「
黒
き
箱
」
を
見
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
は
「
唇
紅
き
黒
髪
長
き
／
生
首
か
。
読
む
人
も
な
き
／
文
字
書
け
る
尊
き
経
か
。
／
は
た
、
空
し
虚
か
。
知
ら
ず
。」
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
も
箱
の
中
身
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
流
さ
れ
て
い
き
、「
漂
ひ
て
、
浮
き
つ
沈
み
つ
、
／
破
れ
ざ
る
か
の
黒
き
箱
。
／
お
そ
ろ
し
き
か
の
黒
き
箱
。」
と
、
こ
こ
で
こ
の
詩
は
終
わ
る
。
「
白
い
鳥
、
血
の
海
」
と
「
黒
き
箱
」
の
初
出
は
砂
山
十
首
前
半
部
の
初
出
と
時
期
が
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
砂
山
十
首
に
お
け
る
海
は
詩
的
空
間
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
二
篇
の
詩
か
ら
読
み
取
れ
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
砂
山
十
首
に
も
通
底
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
海
や
砂
に
つ
い
て
生
存
の
意
味
を
問
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
今
井
は
指
摘
す
る
が
、
生
存
の
意
味
を
問
う
こ
と
で
死
へ
の
願
望
も
現
れ
る
と
い
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
３　
大
海
に
む
か
ひ
て
」
は
、
安
住
の
場
で
あ
る
は
ず
の
家
を
出
て
泣
く
た
め
に
大
海
へ
む
か
う
と
い
う
も
の
で
、
広
大
な
人
生
を
漂
泊
す
る
自
己
を
あ
わ
れ
む
歌
で
あ
る
。
大
海
は
「
人
ひ
と
り
の
力
で
は
抗
し
え
な
い
巨
大
な
こ
の
世
の
た
と
え
」11注
で
あ
り
、「
白
い
鳥
、
血
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－25－
の
海
」
で
今
井
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
航
海
に
自
身
の
人
生
の
航
路
を
表
す
と
い
う
点
に
お
い
て
類
似
が
見
ら
れ
る
。
海
と
は
、
広
大
な
自
身
の
人
生
で
あ
り
、
そ
こ
を
進
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
死
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
砂
山
十
首
に
は
、
東
海
か
ら
蟹
へ
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
に
見
ら
れ
る
対
比
や
、
大
海
や
嵐
の
よ
う
に
、
自
身
の
力
で
は
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
存
在
が
多
く
用
い
ら
れ
、
そ
の
中
で
小
さ
く
み
じ
め
な
自
己
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
己
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
生
と
い
う
時
の
流
れ
の
中
で
、
夢
と
抒
情
に
あ
ふ
れ
て
い
た
か
つ
て
の
世
界
に
は
も
う
戻
る
こ
と
の
で
き
な
い
啄
木
が
生
き
る
意
に
満
た
ぬ
現
在
は
、
生
と
死
が
紙
一
重
の
む
な
し
い
現
在
な
の
で
あ
る
。
「
４　
い
た
く
錆
し
ピ
ス
ト
ル
出
で
ぬ
」「
５　
ひ
と
夜
さ
に
嵐
来
た
り
て
築
き
た
る
」
に
も
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
は
ら
む
「
ピ
ス
ト
ル
」
と
「
墓
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す
る
。
啄
木
に
お
け
る
海
の
イ
メ
ー
ジ
に
加
え
、
こ
う
し
た
死
を
連
想
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
が
こ
の
歌
群
に
多
い
こ
と
は
、
主
体
の
漂
泊
す
る
海
に
は
生
命
や
希
望
に
溢
れ
た
場
所
と
い
う
前
向
き
な
意
味
は
な
く
、
自
身
の
人
生
を
嘆
き
、
死
に
た
い
が
た
め
に
さ
ま
よ
う
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
詩
的
空
間
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
砂
山
十
首
を
し
め
く
く
る
の
は
、
死
の
う
と
思
い
海
へ
と
来
た
が
そ
れ
を
や
め
て
家
へ
と
帰
っ
て
き
た
と
い
う
「
10　
大
と
い
ふ
字
を
百
あ
ま
り
」
の
歌
で
あ
る
。
今
井
は
「
死
へ
の
誘
惑
に
打
ち
か
っ
て
、
索
漠
と
し
た
人
生
の
中
で
も
生
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
決
意
を
述
べ
た
歌
。」1注注
と
し
て
い
る
。
泣
く
た
め
に
、
な
い
し
は
死
ぬ
た
め
に
砂
浜
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
啄
木
は
、
己
の
生
を
哀
し
み
な
が
ら
も
、
結
局
は
そ
の
生
を
自
ら
手
放
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
詩
的
空
間
に
自
身
を
投
入
し
己
の
生
と
向
き
合
お
う
と
す
る
啄
木
の
姿
は
、
泣
き
た
い
が
泣
け
な
い
、
死
に
た
い
が
死
ね
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
姿
で
あ
り
、
そ
う
し
た
抒
情
主
体
が
泣
き
ぬ
れ
る
た
め
に
漂
泊
す
る
海
辺
で
、
広
大
な
人
生
を
彷
徨
す
る
し
か
な
い
自
身
の
生
を
あ
わ
れ
ん
で
い
る
。
砂
の
よ
う
に
と
ら
え
き
れ
ず
手
の
ひ
ら
か
ら
零
れ
落
ち
て
ゆ
く
時
間
に
現
れ
る
、
刹
那
の
い
の
ち
と
こ
こ
ろ
を
愛
惜
す
る
こ
と
は
、
啄
木
に
と
っ
て
、
み
じ
め
な
生
の
中
で
泣
き
ぬ
れ
る
し
か
な
い
自
己
の
痛
苦
を
や
わ
ら
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
砂
山
十
首
に
お
け
る
抒
情
主
体
は
、
海
辺
を
漂
泊
し
な
が
ら
、
常
に
海
や
砂
を
通
し
て
自
分
自
身
の
生
を
見
つ
め
問
い
か
け
て
い
る
。
生
と
は
何
か
、
と
で
も
言
う
よ
う
に
自
分
自
身
の
歩
ん
で
き
た
人
生
を
顧
み
て
、
そ
の
み
じ
め
さ
を
悲
し
む
啄
木
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－26－
　
　
　
　
第
二
節
　〈
公
園
歌
群
〉
に
お
け
る
生
活
の
切
れ
間
に
浮
か
ぶ
瞬
間
と
現
在
以
上
の
よ
う
な
砂
山
十
首
に
み
ら
れ
る
、
意
識
を
自
己
の
内
部
に
集
中
さ
せ
て
自
身
や
そ
の
生
を
あ
わ
れ
む
と
い
う
よ
う
な
強
い
感
傷
性
は
、
歌
集
の
最
終
章
に
お
け
る
公
園
歌
群
に
は
見
ら
れ
な
い
。
１　
　
む
ら
さ
き
の
袖
垂
れ
て
　
　
　
空
を
見
上
げ
ゐ
る
支
那
人
あ
り
き
　
　
　
公
園
の
午
後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
『
創
作
』
明
治
43
年
11
月
号
）
２　
　
孩をさ
な
ご児
の
手
ざ
わ
り
の
ご
と
き
　
　
　
思
ひ
あ
り
　
　
　
公
園
に
来
て
ひ
と
り
歩
め
ば　
　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
３　
　
ひ
さ
し
ぶ
り
に
公
園
に
来
て
　
　
　
友
に
会
ひ
　
　
　
固
く
手
握
り
口くち
疾ど
に
語
る　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
４　
　
公
園
の
木
の
間
に
　
　
　
小
鳥
あ
そ
べ
る
を
　
　
　
な
が
め
て
し
ば
し
憩
ひ
け
る
か
な　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
５　
　
晴
れ
し
日
の
公
園
に
来
て　
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－27－
　
　
　
あ
ゆ
み
つ
つ
　
　
　
わ
が
こ
の
ご
ろ
の
衰
へ
を
知
る　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
６　
　
思
出
の
か
の
キ
ス
か
と
も
　
　
　
お
ど
ろ
き
ぬ
　
　
　
プ
ラ
タ
ス
の
葉
の
散
り
て
触
れ
し
を　
　
（
初
出
同
前
）
７　
　
公
園
の
隅
の
ベ
ン
チ
に
　
　
　
二
度
ば
か
り
見
か
け
し
男
　
　
　
こ
の
ご
ろ
見
え
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
43
年
７
月
28
日
号
）
８　
　
公
園
の
か
な
し
み
よ
　
　
　
君
の
嫁
ぎ
て
よ
り
　
　
　
す
で
に
七なな
つ
き月
来
し
こ
と
も
な
し　
　
　
　
　
（
初
出
『
創
作
』
明
治
43
年
10
月
号
）
９　
　
忘
れ
ら
れ
ぬ
顔
な
り
し
か
な
　
　
　
今
日
街
に
　
　
　
捕
吏
に
ひ
か
れ
て
笑
め
る
男
は　
　
　
　
　
（
初
出
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
43
年
７
月
28
日
号
）
「
１　
む
ら
さ
き
の
袖
垂
れ
て
」
の
歌
に
今
井
は
「
な
つ
か
し
く
お
だ
や
か
な
感
情
を
抱
か
せ
る
公
園
の
く
つ
ろ
い
だ
気
配
を
、
一
中
国
人
の
姿
の
中
に
描
き
上
げ
て
い
る
」11注
と
述
べ
て
い
る
。「
４　
公
園
の
木
の
間
に
」
の
歌
に
は
「
し
ば
し
」
は
、
表
現
上
は
小
鳥
の
遊
ぶ
の
を
な
が
め
て
い
た
や
す
ら
ぎ
の
時
間
経
過
を
い
う
が
、
同
時
に
、
前
後
の
歌
と
の
関
係
で
、
そ
の
無
心
の
休
息
が
、
作
者
の
忙
し
く
疲
れ
た
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－28－
生
活
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
「
し
ば
し
」
の
い
こ
い
で
あ
る
か
を
暗
示
す
る
。」11注
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
啄
木
に
と
っ
て
公
園
は
、
忙
し
い
生
活
の
時
間
な
い
し
は
精
神
が
な
か
な
か
休
ま
る
こ
と
の
な
い
都
市
の
中
で
、
ほ
っ
と
息
を
つ
け
る
憩
い
の
場
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
そ
う
し
た
場
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
公
園
は
都
市
を
象
徴
す
る
空
間
で
も
あ
る
。
憩
い
の
場
で
あ
る
公
園
で
啄
木
は
「
友
」
と
会
う
。
そ
の
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
「
３
ひ
さ
し
ぶ
り
に
公
園
に
来
て
」
に
つ
い
て
今
井
は
「
口
疾
に
語
る
」
に
は
、
一
つ
は
話
題
が
た
ま
っ
て
い
た
意
で
な
つ
か
し
さ
の
表
現
で
あ
る
が
、
同
時
に
作
者
の
気
ぜ
わ
し
さ
を
も
伝
え
る
。
「
公
園
」
と
「
友
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
の
優
し
く
な
つ
か
し
い
世
界
と
ほ
ど
遠
い
、
無
味
で
多
忙
な
日
々
に
生
き
る
作
者
の
現
実
を
暗
示
。」11注
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
友
は
北
原
白
秋
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
白
秋
の
回
想
の
た
め
で
あ
る
。
彼
の
死
の
一
年
前
、
私
は
思
ひ
が
け
な
く
、
浅
草
の
ル
ナ
パ
ア
ク
園
庭
で
彼
と
邂
逅
し
た
事
が
あ
つ
た
。
彼
は
私
を
見
て
や
あ
と
顔
を
か
が
や
か
し
た
。
而
も
固
く
握
手
し
な
が
ら
口
疾
に
二
人
は
し
や
べ
つ
た
。
こ
れ
は
彼
の
歌
に
も
あ
る
。
（
初
出
『
短
歌
雑
誌
』
大
正
12
年
９
月
号
）　2
２
11
注
今
井
は
「
公
園
」
を
か
つ
て
啄
木
が
い
た
文
学
至
上
の
世
界
と
そ
れ
を
夢
み
る
生
き
方
を
象
徴
す
る
も
の
と
み
て
、
白
秋
と
の
会
話
か
ら
自
身
が
す
で
に
そ
こ
に
は
い
な
い
た
め
に
、
懐
か
し
さ
と
か
な
し
み
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
す
。
公
園
は
都
市
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
人
々
が
昼
間
に
憩
う
場
で
も
あ
る
。
啄
木
は
し
ば
し
の
憩
い
に
訪
れ
た
公
園
で
、
日
常
生
活
の
中
に
ぽ
っ
か
り
と
空
白
が
で
き
る
瞬
間
に
、
な
つ
か
し
く
優
し
い
、
甘
美
な
記
憶
や
か
つ
て
の
世
界
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ら
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
自
己
を
愛
惜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
６　
思
出
の
か
の
キ
ス
か
と
も
」
の
歌
か
ら
も
、
ふ
と
何
気
な
く
思
い
出
し
た
生
活
の
切
れ
間
の
時
間
を
思
わ
せ
る
。
今
井
は
「
お
ど
ろ
き
ぬ
」
が
直
前
ま
で
の
作
者
の
放
心
の
姿
を
描
く
。「
思
い
出
の
か
の
キ
ス
か
」
で
、
放
心
の
間
、
遠
い
日
の
こ
ろ
の
よ
う
な
甘
い
気
分
に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
。
ま
た
キ
ス
の
思
い
出
を
落
葉
に
象
徴
さ
せ
て
、
現
実
の
作
者
の
落
胆
の
意
識
を
暗
示
。」11注
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
キ
ス
に
つ
い
て
う
た
っ
た
も
の
が
同
じ
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
く
づ
く
と
手
を
な
が
め
つ
つ
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－29－
お
も
い
出
で
ぬ
キ
ス
が
上
手
の
女
な
り
し
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
43
年
３
月
31
日
号
）
岩
城
は
こ
の
歌
の
「
キ
ス
が
上
手
の
女
」
と
は
釧
路
時
代
交
友
の
あ
っ
た
芸
者
小
奴
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。11注
ま
た
、
啄
木
の
明
治
四
十
一
年
十
二
月
一
日
の
日
記
に
は
上
京
し
て
き
た
小
奴
と
再
会
し
た
日
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、「
不
忍
池
の
畔
を
手
を
と
つ
て
歩
い
た
。」「
釧
路
を
去
つ
て
以
来
初
め
て
の
位
―
酔
つ
た
。」「
別
れ
る
時
キ
ッ
ス
し
た
。」11注
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
、
小
奴
と
の
突
然
の
再
会
に
対
す
る
喜
び
や
、
啄
木
に
と
っ
て
の
小
奴
と
い
う
人
物
、
そ
の
関
係
性
に
み
ら
れ
る
心
地
よ
さ
、
優
し
く
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
時
間
を
過
ご
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
公
園
歌
群
で
は
、
公
園
に
憩
う
ふ
と
し
た
瞬
間
に
思
い
出
さ
れ
る
過
去
の
世
界
を
描
き
な
が
ら
、
そ
う
し
た
過
去
を
思
い
出
す
現
在
の
瞬
間
、
ま
た
は
自
己
に
視
点
が
あ
る
。
心
に
浮
か
ん
だ
記
憶
や
感
情
を
思
い
な
が
ら
、
感
情
・
身
体
の
衰
え
や
忙
し
い
生
活
の
中
に
身
を
費
や
す
し
か
で
き
な
い
自
己
の
現
状
を
静
か
に
哀
惜
し
て
い
る
の
だ
。
現
状
の
自
己
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
自
身
が
夢
み
て
い
た
抒
情
と
文
学
の
世
界
へ
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
啄
木
は
様
々
の
事
件
を
経
て
、
生
活
や
家
族
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
。
様
々
な
事
件
と
い
う
の
は
明
治
三
十
七
年
、
父
一
禎
の
住
職
罷
免
に
よ
る
経
済
基
盤
の
崩
壊
に
始
ま
る
。
経
済
状
況
が
揺
ら
ぐ
中
、
同
じ
年
に
堀
合
節
子
と
婚
約
し
、
翌
年
の
明
治
三
十
八
年
に
結
婚
す
る
。
家
を
支
え
る
責
任
が
生
ま
れ
た
啄
木
は
、
職
を
求
め
て
北
海
道
へ
と
向
か
い
、
一
家
で
北
海
道
各
地
を
転
々
と
す
る
生
活
が
続
く
。
し
か
し
文
学
に
対
す
る
意
欲
を
抑
え
き
れ
ず
に
、
妻
子
と
年
老
い
た
母
を
残
し
て
明
治
四
十
一
年
に
単
身
上
京
。
小
説
を
書
き
な
が
ら
し
ば
ら
く
の
間
半
独
身
者
生
活
を
楽
し
む
も
、
し
び
れ
を
き
ら
し
た
家
族
が
翌
年
明
治
四
十
二
年
上
京
す
る
。
し
か
し
上
京
後
、
節
子
は
体
調
を
崩
し
が
ち
に
な
る
。
加
え
て
姑
と
の
間
に
は
確
執
が
あ
り
、
き
び
し
い
生
活
に
耐
え
続
け
な
が
ら
、
夫
啄
木
の
文
学
的
将
来
を
信
じ
、
支
え
、
そ
の
全
て
を
受
け
入
れ
て
き
た
妻
節
子
は
、
つ
い
に
娘
京
子
を
連
れ
家
出
を
す
る
。
こ
の
節
子
家
出
事
件
に
よ
っ
て
啄
木
は
心
を
入
れ
替
え
昼
夜
仕
事
に
徹
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
文
学
で
身
を
立
て
る
の
だ
と
心
を
燃
や
し
て
い
た
少
年
啄
木
は
、
嫌
で
も
現
実
に
の
し
か
か
る
重
荷
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
文
学
か
ら
完
全
に
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
啄
木
は
一
般
の
労
働
者
と
同
じ
く
日
夜
働
き
な
が
ら
も
、
生
活
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－30－
の
中
に
現
れ
る
刹
那
の
感
情
を
短
歌
に
う
た
う
。「
短
歌
な
ん
ぞ
は
煙
草
と
同
じ
効
能
し
か
な
い
」（
明
治
四
十
一
年
七
月
十
八
日
・
吉
野
章
三
宛
書
簡
）11注
と
言
い
な
が
ら
も
、
う
た
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
歌
集
の
最
終
章
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
歌
群
は
、
冒
頭
に
お
け
る
海
と
い
う
詩
的
空
間
に
み
ら
れ
た
、
激
し
く
強
い
感
傷
性
で
は
な
く
、
諦
め
に
も
似
た
静
か
で
穏
や
か
な
空
気
の
中
で
、
生
を
こ
ぼ
し
て
生
き
て
い
る
自
身
の
現
在
を
う
た
う
た
め
に
、
公
園
と
い
う
場
が
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
砂
山
十
首
に
お
い
て
、
生
を
凝
視
し
な
が
ら
み
じ
め
に
摩
滅
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
自
己
を
あ
わ
れ
み
、
そ
う
し
た
現
実
を
泣
く
た
め
な
い
し
死
ぬ
た
め
に
詩
的
空
間
の
海
を
漂
泊
す
る
も
、
最
後
は
死
ぬ
こ
と
を
や
め
て
家
へ
と
帰
る
。
公
園
歌
群
は
、
そ
の
砂
山
十
首
を
受
け
て
、
結
局
死
ぬ
こ
と
を
や
め
た
啄
木
が
、
忙
し
い
生
活
の
合
間
に
感
じ
る
刹
那
刹
那
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
自
身
の
現
状
を
受
け
止
め
て
い
る
、
と
い
う
啄
木
の
ま
さ
し
く
現
在
を
映
し
出
し
て
い
る
。
一
時
の
休
息
の
後
に
、
再
び
都
市
の
時
間
の
中
に
戻
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
生
活
者
、
と
い
う
背
景
も
踏
ま
え
る
と
、
公
園
と
海
と
が
異
な
る
詩
的
空
間
の
広
が
り
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
作
者
の
か
な
し
み
の
違
い
が
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
　
　
　
第
三
節
　〈
愛
児
を
悼
む
歌
〉
に
み
ら
れ
る
刹
那
の
い
の
ち
愛
児
を
悼
む
歌
の
歌
群
は
、
第
五
章
の
最
終
部
に
急
遽
追
加
さ
れ
た
八
首
で
あ
る
。
こ
の
歌
群
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
再
び
生
の
は
か
な
さ
へ
と
帰
着
し
て
い
く
。
『
一
握
の
砂
』
は
、
も
と
も
と
長
男
真
一
の
出
産
費
用
捻
出
の
た
め
に
出
版
を
予
定
し
て
い
た
歌
集
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
十
三
年
の
十
月
四
日
に
誕
生
し
た
真
一
は
、
同
月
二
十
七
日
に
わ
ず
か
二
十
四
日
の
短
い
人
生
を
終
え
た
。
歌
集
の
序
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
ま
た
一
本
を
と
り
て
亡
児
真
一
に
手
向
く
。
こ
の
集
の
稿
本
を
書
肆
の
手
に
渡
し
た
る
は
汝
の
生
れ
た
る
朝
な
り
き
。
こ
の
集
の
稿
料
は
汝
の
薬
餌
と
な
り
た
り
。
而
し
て
こ
の
集
の
見
本
刷
を
予
の
閲
し
た
る
は
汝
の
火
葬
の
夜
な
り
き
。11注
真
一
の
亡
く
な
っ
た
翌
日
の
二
十
八
日
に
は
友
人
の
宮
崎
郁
雨
に
宛
て
て
手
紙
が
書
か
れ
て
い
る
。
背
景
長
男
真
一
事
兎
角
発
育
思
は
し
か
ら
ず
加
養
に
手
を
尽
し
居
候
ひ
し
処
遂
に
そ
の
効
な
く
昨
夜
零
時
半
死
亡
仕
候
、
当
夜
は
夜
勤
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－31－
の
た
め
深
更
帰
宅
致
候
ひ
し
に
、
今
二
分
間
許
り
前
に
脈
が
き
れ
た
と
い
ふ
と
こ
に
て
、
早
速
か
ゝ
り
つ
け
の
医
師
を
迎
え
注
射
を
乞
ひ
し
も
何
の
反
応
な
か
り
し
次
第
、
そ
の
時
は
ま
だ
体
温
生
時
と
変
ら
ず
何
う
し
て
も
死
ん
だ
と
思
は
れ
ざ
り
し
事
に
御
座
候
、
一
家
の
愁
嘆
お
察
し
被
下
度
、
僅
か
二
十
四
日
の
間
こ
の
世
の
光
を
見
た
丈
に
て
永
久
に
閉
ぢ
た
る
眼
の
た
と
え
が
た
く
い
と
し
く
存
候
、
（
略
）1注注
啄
木
は
妹
に
対
し
て
も
二
十
八
日
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
夜
勤
だ
っ
た
こ
と
や
自
身
の
帰
宅
す
る
「
二
分
許
り
前
に
脈
が
き
れ
た
」11注
こ
と
、
ま
だ
あ
た
た
か
い
体
温
の
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
世
の
光
を
二
十
四
日
間
見
た
だ
け
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
、
郁
雨
宛
の
手
紙
と
同
様
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
日
、
啄
木
は
夜
勤
で
真
一
の
最
期
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
な
お
の
こ
と
息
子
の
死
を
信
じ
が
た
く
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
突
然
の
生
の
終
わ
り
に
対
し
て
ど
う
向
か
い
合
え
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
悲
し
み
だ
け
が
一
挙
に
迫
っ
て
こ
な
い
、
そ
う
い
っ
た
啄
木
の
思
い
が
愛
児
を
悼
む
歌
に
は
表
れ
て
い
る
。
１　
　
夜
お
そ
く
　
　
　
つ
と
め
先
よ
り
か
へ
り
来
て
　
　
　
今
死
に
し
児こ
を
抱
け
る
か
な　
　
　
　
　
　
（
初
出
『
ス
バ
ル
』
明
治
43
年
12
月
）
２　
　
二
三
こ
ゑ
　
　
　
い
ま
は
の
き
は
に
微
か
に
も
泣
き
し
と
い
ふ
に
　
　
　
な
み
だ
誘
は
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
３　
　
真
白
な
る
大
根
の
根
の
肥
ゆ
る
頃
　
　
　
う
ま
れ
て
　
　
　
や
が
て
死
に
し
児
の
あ
り　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
／
制
作
明
治
43
年
10
月
４
日
）
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－32－
４　
　
お
そ
秋
の
空
気
を
　
　
　
三
尺
四
方
ば
か
り
　
　
　
吸
ひ
て
わ
が
児
の
死
に
ゆ
き
し
か
な　
　
　
（
初
出
『
精
神
修
養
』
明
治
43
年
12
月
）
５　
　
死
に
し
児
の
　
　
　
胸
に
注
射
の
針
を
刺
す
　
　
　
医
者
の
手
も
と
に
あ
つ
ま
る
心　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
６　
　
底
知
れ
ぬ
謎
に
対むか
ひ
て
あ
る
ご
と
し
　
　
　
死
児
の
ひ
た
ひ
に
　
　
　
ま
た
も
手
を
や
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
『
ス
バ
ル
』
明
治
43
年
12
月
）
７　
　
か
な
し
み
の
強
く
い
た
ら
ぬ
　
　
　
さ
び
し
さ
よ
　
　
　
わ
が
児
の
か
ら
だ
冷
え
て
ゆ
け
ど
も　
　
　
（
初
出
同
前
）
８　
　
か
な
し
く
も
　
　
　
夜
明
く
る
ま
で
は
残
り
ゐ
ぬ
　
　
　
息
き
れ
し
児
の
肌
の
ぬ
く
も
り　
　
　
　
　
（
初
出
同
前
）
「
６　
底
知
れ
ぬ
謎
に
対
ひ
て
あ
る
ご
と
し
」
に
は
、
額
に
「
ま
た
も
」
手
を
や
る
繰
り
返
し
の
動
作
に
死
ん
だ
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－33－
と
い
う
心
の
う
ご
き
が
あ
る
。
今
井
は
「
生
後
間
も
な
い
赤
児
で
、
生
の
実
感
も
薄
い
だ
け
に
そ
の
死
も
い
っ
そ
う
「
謎
」
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」11注
と
述
べ
て
い
る
。
つ
づ
く
「
７　
か
な
し
み
の
強
く
い
た
ら
ぬ
」
で
は
体
が
冷
え
て
ゆ
く
事
実
を
前
に
し
て
も
死
の
実
感
が
わ
か
ず
か
な
し
み
が
強
く
い
た
ら
な
い
こ
と
を
い
う
と
こ
ろ
に
「
前
歌
同
様
、
突
然
の
出
来
事
に
死
を
信
じ
ら
れ
ず
生
の
意
味
も
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
呆
然
と
し
た
思
い
を
歌
う
。」11注
と
解
し
て
い
る
。「
８　
か
な
し
く
も
」
の
「
肌
の
ぬ
く
も
り
」
に
今
井
は
「
小
さ
い
赤
児
の
生
の
余
韻
、
こ
の
世
へ
の
未
練
を
感
じ
」11注
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
長
男
の
短
す
ぎ
る
い
の
ち
の
終
息
に
、
そ
の
あ
ま
り
の
突
然
さ
、
短
さ
に
、
啄
木
は
ま
た
し
て
も
生
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
抱
き
、
生
を
凝
視
す
る
。
こ
の
世
に
た
っ
た
二
十
四
日
し
か
存
在
す
る
こ
と
で
き
な
か
っ
た
小
さ
な
生
が
、
突
然
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
生
の
余
韻
が
段
々
と
薄
ら
ぎ
冷
た
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
、
啄
木
は
強
く
悲
し
む
こ
と
が
で
き
ず
、
茫
然
と
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
愛
児
の
死
は
偶
発
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
啄
木
が
短
歌
を
作
り
、
そ
れ
を
歌
集
の
最
終
部
に
配
置
し
た
こ
と
で
、
刹
那
の
い
の
ち
を
愛
惜
す
る
と
い
う
啄
木
の
短
歌
観
や
、
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
生
を
た
だ
生
き
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
人
生
観
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
展
開
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
終
わ
り
に
生
と
は
、
あ
る
い
は
流
れ
落
ち
て
ゆ
く
今
と
い
う
時
を
生
き
る
自
己
と
は
、
一
体
何
な
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
、
ま
た
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
志
が
『
一
握
の
砂
』
に
は
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
特
に
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
三
つ
の
歌
群
で
あ
る
。
砂
山
十
首
で
泣
き
た
い
と
彷
徨
う
海
辺
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
そ
の
問
い
は
、
公
園
歌
群
に
お
い
て
は
現
実
へ
と
向
か
う
意
志
を
抱
く
と
い
う
一
つ
の
答
え
と
し
て
現
れ
た
が
、
愛
児
を
悼
む
歌
に
よ
っ
て
再
び
生
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
と
帰
着
し
て
い
き
、
生
命
の
は
か
な
さ
と
無
力
感
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
刹
那
に
現
れ
る
自
己
を
凝
視
す
る
こ
と
で
生
を
も
凝
視
し
、
ま
た
死
の
深
淵
を
覗
い
て
し
ま
っ
た
啄
木
で
あ
っ
た
が
、
結
局
は
自
身
の
手
で
、
生
を
手
放
す
よ
う
な
こ
と
は
最
後
ま
で
し
な
か
っ
た
。
泣
き
た
い
、
死
に
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
そ
う
歌
い
な
が
ら
も
、
生
に
執
着
し
た
人
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
生
へ
の
思
い
が
強
い
か
ら
こ
そ
、
死
へ
の
思
い
が
頭
の
片
隅
に
あ
り
消
え
な
い
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
広
大
な
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－34－
人
生
の
前
に
無
力
感
を
感
じ
て
も
、
才
能
あ
る
は
ず
の
自
身
が
労
働
者
と
し
て
生
き
る
日
々
に
忙
殺
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
啄
木
は
生
き
る
た
め
に
生
活
を
続
け
た
。
文
学
と
い
う
夢
か
ら
労
働
と
い
う
現
実
へ
の
移
行
は
少
々
遅
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
働
き
、
短
歌
を
作
っ
た
。「
い
の
ち
の
一
秒
」
が
い
と
し
い
か
ら
だ
。
し
か
し
「
い
の
ち
の
一
秒
」
の
基
盤
は
、
ゆ
き
づ
ま
り
の
生
活
に
あ
る
た
め
、
啄
木
は
短
歌
な
ん
て
作
り
た
く
は
な
か
っ
た
の
だ
。
作
ら
な
い
で
も
い
い
生
活
状
況
に
あ
る
こ
と
が
幸
せ
な
の
で
あ
る
が
、
現
状
へ
の
憤
怒
や
や
る
せ
な
さ
を
抱
え
て
生
き
て
い
た
た
め
、
短
歌
を
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
生
活
を
続
け
な
く
て
は
い
け
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
思
い
を
託
す
短
歌
の
無
力
さ
に
落
胆
し
た
の
だ
。
啄
木
は
「
歌
の
い
ろ
〳
〵
」（
明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
、
十
二
、
十
三
、
十
八
、
二
十
日
／
東
京
朝
日
新
聞
掲
載
）
に
お
い
て
自
分
自
身
が
意
の
ま
ま
に
改
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
机
の
上
の
置
時
計
や
硯
箱
や
イ
ン
キ
の
壺
の
位
置
と
歌
ぐ
ら
い
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
手
を
加
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
の
流
れ
と
、
は
か
な
い
生
命
に
対
峙
し
た
と
き
、
啄
木
は
意
の
ま
ま
に
で
き
る
短
歌
を
手
に
取
っ
た
。
過
ぎ
去
っ
て
い
く
時
の
中
に
身
を
置
き
、
充
足
の
感
じ
ら
れ
な
い
生
活
を
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
現
状
を
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
啄
木
が
、
短
歌
に
瞬
間
の
い
の
ち
と
こ
こ
ろ
を
う
た
う
と
き
、
そ
こ
に
は
生
へ
の
痛
苦
か
ら
の
解
放
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
短
歌
な
ん
ぞ
は
煙
草
と
同
じ
効
能
し
か
な
い
」
と
啄
木
は
い
う
。
鬱
屈
し
た
現
実
か
ら
の
逃
避
あ
る
い
は
憂
さ
晴
ら
し
と
し
て
、
煙
草
を
吸
う
よ
う
に
短
歌
を
詠
む
、
つ
ま
り
現
実
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
救
い
に
は
な
り
得
な
い
が
、
手
に
取
る
こ
と
で
一
瞬
現
実
の
世
界
を
忘
れ
る
、
常
世
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
が
啄
木
に
と
っ
て
の
短
歌
で
あ
っ
た
の
だ
。
具
体
的
に
何
か
を
変
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
手
に
取
る
こ
と
で
生
の
痛
苦
や
ふ
と
思
い
出
す
よ
う
な
や
る
せ
な
さ
を
短
歌
に
流
し
、
そ
の
瞬
間
だ
け
解
放
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
啄
木
短
歌
に
み
ら
れ
る
刹
那
的
感
情
は
、
ほ
と
ん
ど
言
語
化
す
る
こ
と
な
く
流
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
こ
れ
が
啄
木
に
お
け
る
「
い
の
ち
の
一
秒
」
を
歌
に
書
き
留
め
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
た
と
え
煙
草
を
吸
う
よ
う
な
現
実
的
意
味
の
な
い
行
為
と
し
て
も
、
啄
木
が
現
在
の
生
を
掴
ん
で
い
る
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
一
握
の
砂
』
制
作
時
の
こ
と
で
い
え
ば
、
短
歌
を
作
る
理
由
に
は
、
現
実
的
問
題
で
あ
る
長
男
出
産
の
た
め
の
費
用
捻
出
と
い
う
こ
と
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－35－
が
あ
っ
た
。
決
し
て
前
向
き
な
だ
け
で
は
な
い
短
歌
、
歌
集
の
制
作
理
由
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
本
質
的
な
も
の
が
啄
木
の
短
歌
に
は
現
れ
て
い
る
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
憧
憬
や
空
想
だ
け
で
な
く
、
生
活
を
歌
う
こ
の
歌
集
に
、
啄
木
の
生
き
た
生
活
に
、
私
た
ち
が
自
身
の
生
活
を
重
ね
て
読
ん
で
し
ま
う
理
由
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
注
一
覧
注
１　
注
釈
・
今
井
泰
子
／
解
説
・
岩
城
之
徳
『
日
本
近
代
文
学
大
系
23　
石
川
啄
木
集
』（
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
／
角
川
書
店
）
注
２　
近
藤
典
彦
『
一
握
の
砂
』
の
研
究
』（
平
成
十
六
年
二
月
／
お
う
ふ
う
）「
第
Ⅱ
部
『
一
握
の
砂
』
と
幸
徳
秋
水
事
件　
第
五
章　
巻
頭
歌
「
東
海
の
小
島
の
…
…
」
考
」
注
３　
『
石
川
啄
木
全
集
第
五
巻
・
日
記
㈠
』（
昭
和
五
十
三
年
四
月
／
筑
摩
書
房
）
注
４　
注
１
に
同
じ
。
注
５　
木
股
知
史
『
石
川
啄
木
・
一
九
〇
九
年
』（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
／
冨
岡
書
房
）「
Ⅴ　
小
論
三
篇
〈
一
握
の
砂
〉
と
は
な
に
か
」
注
６　
岩
城
之
徳
『
啄
木
歌
集
全
歌
評
釈
』（
昭
和
六
十
年
三
月
／
筑
摩
書
房
）「
歌
集　
一
握
の
砂　
我
を
愛
す
る
歌
」
注
７　
注
６
に
同
じ
。
注
８　
注
１
に
同
じ
。
注
６
に
同
じ
。
注
９　
村
上
悦
也
・
上
田
博
・
太
田
登
編
『
一
握
の
砂　
啄
木
短
歌
の
世
界
』（
平
成
六
年
四
月
／
世
界
思
想
社
）「
第
３
章
「
砂
山
十
首
」
を
ど
う
読
む
か
―
か
れ
は
な
ぜ
泣
き
ぬ
れ
る
の
か
―
」
注
10　
注
９
に
同
じ
。
注
11　
『
石
川
啄
木
全
集
第
四
巻
・
評
論
・
感
想
』（
昭
和
五
十
五
年
三
月
／
筑
摩
書
房
）
注
12　
今
井
泰
子
『
石
川
啄
木
論
』（
昭
和
四
十
四
年
四
月
／
角
川
書
店
）「
Ⅵ　
啄
木
の
世
界
」
注
13　
注
１
に
同
じ
。
注
14　
注
５
に
同
じ
。
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－36－
注
15　
注
11
に
同
じ
。
注
16　
『
石
川
啄
木
全
集
第
二
巻
・
詩
集
』（
昭
和
五
十
四
年
六
月
／
筑
摩
書
房
）
注
17　
注
12
と
同
書
の　
「
Ⅲ　
彷
徨　
小
説
家
失
格
」。
注
18　
注
17
に
同
じ
。
注
19　
注
16
に
同
じ
。
注
20　
注
１
に
同
じ
。
注
21　
注
１
に
同
じ
。
注
22　
注
１
に
同
じ
。
注
23　
注
１
に
同
じ
。
注
24　
注
１
に
同
じ
。
注
25　
『
日
本
現
代
文
学
全
集
38　
北
原
白
秋
・
三
木
露
風
・
日
夏
耿
之
介
集
』（
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
／
講
談
社
）
よ
り
「
北
原
白
秋
集
」
の
「
石
川
啄
木
選
集
序
」。
注
26　
注
１
に
同
じ
。
注
27　
注
６
と
同
書
の
「
歌
集　
一
握
の
砂　
手
套
を
脱
ぐ
時
」
注
28　
注
３
に
同
じ
。
注
29　
『
石
川
啄
木
全
集
第
七
巻
・
書
簡
』（
筑
摩
書
房
／
昭
和
五
十
四
年
九
月
）
注
30　
注
１
に
同
じ
。
注
31　
注
29
に
同
じ
。
注
32　
注
29
に
同
じ
。
注
33　
注
１
に
同
じ
。
注
34　
注
１
に
同
じ
。
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－37－
注
35　
注
１
に
同
じ
。
※
１　
本
章
で
用
い
た
短
歌
は
全
て
『
日
本
近
代
文
学
大
系
23　
石
川
啄
木
集
』
注
釈
・
今
井
泰
子
／
解
説
・
岩
城
之
徳
（
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
／
角
川
書
店
）
か
ら
引
用
し
た
（
初
出
年
次
も
同
様
。）
制
作
年
次
に
関
し
て
は
『
啄
木
歌
集
全
歌
評
釈
』
岩
城
之
徳
（
昭
和
六
十
年
三
月
／
筑
摩
書
房
）
を
参
考
に
し
た
。
※
２　
第
三
節
に
お
け
る
北
原
白
秋
の
序
の
初
出
は
、
注
25
に
記
し
た
『
日
本
現
代
文
学
全
集
』
の
「
短
歌
雑
誌
・
大
正
十
二
年
九
月
号
よ
り
転
載
」
に
よ
っ
た
が
、
岩
城
之
徳
『
啄
木
歌
集
全
歌
評
釈
』
に
よ
る
と
大
正
十
五
年
七
月
刊
行
の
ア
ル
ス
名
歌
選
第
十
三
編
『
石
川
啄
木
選
集
』
の
序
文
だ
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。
※
３　
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。
『
一
握
の
砂
』
に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応
─
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち
─
－38－
